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         PUKET I						 PEMBIMBING








Sebelumnya penulis mengucapkan syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA PENGIRIMAN TELEGRAM DI YAN KOPEGTEL TRIKORA YOGYAKARTA  dengna baik. Maksud dan tujuan dari dibuatnya karya tulis ini adalah untuk melengkapi sebagian syarat yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan Program Diplima III.
1.		Penyusunan karya tulis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang berperan baik dari segi material maulpun spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan serta segala bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :
2.	Bapak Drs. G.P Daliyo, Dipl.Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
3.	Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom, selaku Pembantu Ketua 1
4.	Bapak  Ir. M Guntara, M.T selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing selama penyusunan karya tulis ini hingga selesai
5.	Bapak Budi Sunarko, S.T, selaku ketua jurusan Manajemen Informatika /Teknik Informatika Diploma III
6.	Seluruh staf karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang telah banyak membantu melancarkan segala aktivitas penulisan karya tulis ini
7.	Mas Adi yang telah membantu melancarkan pencarian data selama di Yan KOPEGTEL Trikora Yogyakarta 
8.	Kedua orang tua dan adikku tersayang yang telah  memberikan semua fasilitas dan do’anya sehingga penulisan tugas akhir ini dapat selesai
9.	Teman-temanku angkatan 98 yang tidak pernah capek memberikan semangat
10.	Anak-anak Mapala WAMADIKA, terimakasih atas waktu dan semua canda tawa yang diberikan
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